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снизился с 23 до 15 %; 2) эффективная диверсификация 
производственных активов по месту (географии) производства и 
потребления металлопродукции (80 % готовой продукции 
потребляется в регионах ее производства, доля продукции с высокой 
добавленной стоимостью от 36 до 45 % (НЛМК и Северсталь); 3) 
100 % обеспеченность отечественным и корпоративным сырьем, 
технологическим топливом, энергоносителями, металлодобавками и 
полуфабрикатами. Высокий уровень утилизации вторичных 
энергоресурсов (до 96 %) и генерации собственной энергоемкости 
конвертерной стали от 802 до 820 кгу.т./т. стали (на уровне  
европейских стандартов); 4) высокий уровень внедрения 
малоотходной технологии выплавки, рафинирования и разливки стали 
(в Р.Ф. 95 % и выше), планируется полная ликвидация мартеновского 
способа по отрасли в 2013 2020 годы и существенный рост (до 40 %) 
производства электростали преимущественно на передельных заводах 
(мини-заводах); 5) высокая инвестиционная привлекательность (по 
отрасли от 120 до 140 S/т в год). Это обеспечило достаточную 
обновляемость производственных мощностей (износ основных фондов 
по отрасли в Р.Ф. не выше 41 %); 6) высокий рост производительности 
труда по отрасли (2,5 раза за период 2001-2011гг.). 
Эти факторы обусловили технологическую эффективность и 
устойчивую рентабельную работу не только передовым компаниям на 
уровне 18-20 %, но и отрасли в целом (10-12 %). 
Важным потенциалом рентабельной работы являются 
современные действенные инструменты реализации: 1) экономических 
механизм – низкие внутренние цены и ставки за долгосрочные 
кредиты, и государственная поддержка экспортоориентированных 
фирм; 2) энергоменеджмент, обеспечивает высокую 
энергоэффективность и минимизацию выбросов парниковых газов 
(СО2) в атмосферу (рост экологичности и социальной значимости) и 
устойчивую доходность большинству металлургических компаний 
отрасли.  
 
МЕНЕДЖМЕНТ КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
ПІДПРИЄМСТВА 
Р. О. Толпежніков, д.е.н., доцент, директор Інституту економіки та 
менеджменту ДВНЗ «ПДТУ» 
Метою удосконалення системи управління 
конкурентоспроможністю є підвищення ефективності діяльності 
підприємства на основі розробки механізму комплексної оцінки і 
обґрунтованості всіх управлінських рішень з точки зору їх впливу на 
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підвищення конкурентоспроможності. Система управління останньою 
представляє собою комплекс взаємопов’язаних елементів, які 
функціонують у часі як єдине ціле, вирішуючи при цьому головне 
завдання – забезпечення досягнення запланованих стратегічних цілей 
підприємства. Для того, щоб система досягла своїх максимальних 
можливостей, необхідно належним чином сформувати її внутрішню 
структуру та процес управління. 
На підприємстві необхідно систематично проводити діагностику і 
моніторинг конкурентного потенціалу, який забезпечує отримання 
інформації про стан та можливі шляхи найбільш ефективного 
використання потенціалу в часі, а також визначає не тільки напрямки, 
але й можливості реалізації конкурентної стратегії. Як відомо, будь-
яка система представляє собою поєднання двох підсистем: об’єкта та 
суб’єкта управління, який здійснює свідомий вплив на об’єкт з метою 
досягнення поставленої мети. Саме в процесі управління відбувається 
взаємодія між об’єктом управління та управлінською підсистемою, яка 
знаходить свій прояв в обміні інформаційними потоками між собою та 
зовнішнім середовищем.  
Для системного управління сукупним потенціалом необхідно 
здійснити вибір об’єкта управління, в якості якого нами виділений 
конкурентний потенціал. Саме складність внутрішньої структури 
потенціалу зумовлює невизначеність, непередбачуваність поведінки 
підприємства. В такій системі ніколи не можливо передбачити в який з 
можливих станів вона перейде. Невизначеність не є наслідком тільки 
недостатності знання про потенціал, це – його об’єктивна властивість. 
Випадковість у системі, поряд із складністю внутрішньої структури, 
обумовлена й зовнішнім впливом. 
Головною метою системного управління сукупним потенціалом  є 
утримання на визначеному рівні кожного з елементів конкурентного 
потенціалу. Для цього проводиться аналіз факторів внутрішнього і 
зовнішнього середовища, який забезпечує управляюча підсистема. 
Вагомим моментом є забезпечення оптимального, збалансованого 
функціонування елементів обох підсистем. Тільки в цьому випадку 
можливе забезпечення синергетичного ефекту, досягнення та 
відтворення стійких конкурентних переваг всієї системи. У спрощеній 
інтерпретації управління конкурентоспроможністю можна ототожнити 
з підтримкою стійкого економічного стану системи та запасу 
конкурентоспроможності на припустимому рівні. Ефективність 
збереження конкурентного потенціалу підприємства залежить від 
якості та своєчасності прийняття рішень, які ґрунтуються на 
результатах оцінки. Управлінське рішення представляє собою 
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результат вибору із сукупності альтернативних варіантів єдиного, який 
є одним з правильних у конкретних умовах господарювання.  
Правильність та ефективність прийнятого управлінського 
рішення багато в чому залежить від якості використовуваної 
інформації, що і обумовлює наукову обґрунтованість, своєчасність, 
гнучкість, адресність та конкретизацію. Управлінський аспект 
визначення рівня конкурентного потенціалу підприємства слід 
розглядати з позицій основних функцій управління. Основними 
напрямками при цьому виступають: планування, організація, 
реалізація, контроль, координація. Планування має вирішальне 
значення, оскільки розробка плану припускає вибір напрямків 
розвитку підприємства, визначення складу та послідовності робіт, 
обґрунтований набір засобів для формування конкурентного 
потенціалу та реалізації шляхів розвитку. Організація забезпечує 
ефективне функціонування підприємства, розробку та реалізацію 
конкурентної стратегії, формування структури конкурентного 
потенціалу та умов його реалізації. Організаційне забезпечення 
відповідає за чітку підготовку і організацію робіт щодо розподілу 
праці між функціональними підсистемами, підрозділами; створення 
умов для ефективного виконання робіт, передбачивши відповідне 
інформаційне, технічне, ресурсне та кадрове забезпечення. 
Регулювання передбачає уточнення планів та заходів щодо досягнення 
цілей та коригування процесів управління на основі аналізу змін 
конкурентного потенціалу підприємства. Ця функція, враховуючи 
вплив зовнішнього середовища, робить можливим досягнення 
запланованого стану підприємства. Функція мотивації повинна 
сприяти активізації процесів саморозвитку працівників, максимальній 
віддачі творчого та інноваційного потенціалу персоналу підприємства, 
стимулюванню зацікавленості у вирішенні поставлених завдань. 
Мотивація повинна включати та забезпечувати: наявність 
високоефективної і мотивуючої системи заохочення; систему 
морального заохочення працівників; систему матеріального 
заохочення працівників. Координація повинна забезпечувати 
погодження та ув’язку між метою та завданнями поточного та 
стратегічного управління. Одним з головних завдань координування є 
досягнення балансу загальносуспільних, групових та приватних 
інтересів між робітниками, персоналом управління та керівним 
складом підприємства. Функція контролю націлена на системне 
спостереження і перевірку відповідного процесу функціонування 
керованого об’єкта прийнятим управлінським рішенням, визначення 
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Нині все більше увага авторів зосереджена на питаннях 
стратегічного управління підприємством, стратегіях маркетингу, 
проте, не дивлячись на широкий спектр запропонованих стратегій, 
діяльність кожного суб’єкта господарювання є індивідуальною і має 
свої характерні особливості, які обумовлюють маркетингову поведінку 
підприємства. 
Маркетингові стратегії у своїй більшості не враховують складову, 
яка за останні роки виходить на лідируючі позиції, екологічну. У 
рамках глобалізації і зближення України з європейськими ринками все 
більшої уваги вимагає екологічна складова виробництва. Екологізація 
господарської діяльності виходить на перше місце в сучасних умовах. 
Стратегія екологічного маркетингу – це стратегія промислового 
підприємства, диференційована на поетапні стратегії поліпшення 
екологічних показників і спрямована на підвищення продуктивності і 
усебічний соціально-економічний розвиток. Реалізація стратегії 
екологічного маркетингу дозволяє досягти зрештою головні цілі 
підприємства: збільшення прибутку, формування іміджу, підвищення 
інвестиційної привабливості, поліпшення репутації в очах 
громадськості і тим самим збільшення капіталізації підприємства. 
Тобто, принципи раціоналізації природокористування і захисту 
довкілля прямо відбиваються на капіталізації підприємства. Як відомо 
висока капіталізація є первинним чинником при виборі інвестором 
об’єкту інвестування. Відповідно підприємство повинне піклуватися 
про ефективність своєї екологічної політики. Тобто екологічний 
чинник на ринку грає значну роль, яка постійно зростає. Споживач, 
вибираючи який або продукт, в першу чергу, бажає, що б цей продукт 
був зроблений з екологічної сировини, а виробництво і використання 
продукту не несло ніякої шкоди екосистемі. 
Нині сучасна екологічна діяльність набула властивостей не лише 
товару, але і капіталу, створюючи додаткові можливості для 
збільшення акціонерної вартості підприємства. Застосування 
екологічного маркетингу вимагає правильної сегментації споживачів, 
де доцільно використати поведінкові аспекти. Відносно стимулювання 
